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!au AT 0: Pentes et nivmx remuquables dans la zone étudiie . 
plan ! Niveau Niveau ! Distance entre les ! Pente (t ) ! Dmription 
! 1aximu:a (m) ! •inimu~ (~) ! niveaux extrèmes (111) ! 
--------------·----·-----·------...... .. ----------------------------------· -- ... ..... ......... -............ ... ..... ----· --- ... -· ------------ ---------... ... .. .. -- ... ... ----.... ... .. --.. ------
79 79 0 !Vallie de la Vesdre 
210 200 ISO 67 !Zone pres du Rau des "arais 
220 200 250 80 !Zone pres du Rau des "mis 
222 215 ISO H !A la hauteur du Rau du fond lmy 
250 m 450 78 !A la hauteur du R~u du fond Leroy 
270 w 250 120 !A la hauteur de fècher 
210 270 750 !Plateau jusqu'au Rau de Uer3ifom 
290 260 600 50 !A la hauteur de la route vers Outre-Cour 
280 260 120 167 !A la hauteur de la route vers Outre-Cour 
280 2~5 700 50 !A la hauteur du Rau du H~c 
280 245 350 100 !A la hauteur du Rau du Hac 
300 215 350 7l !A la hauteur d! la route vers Battice 
300 255 1500 30 !A la hauteur de l'échangm de !'autoroute 
2BS 255 210 111 !A la hauteur de l'échangm jusqu'à la route vers Cr~ix Pliinar·J 
285 m 180 56 !A la hauteur de la route vers Croix Polinard 
290 275 300 50 !A la hauteur de la route vers Croix Polinard 
280 270 500 20 !A 1~ h~uteur de la route vers Thimister jusqu'au Rau de Oumu 
300 210 900 33 !A par:ir de Rau de Quam 
295 255 105 0 29 !A haute~r de Haut Vent, R~u de Par.cherelle 
m m 700 43 !A partir de Rau de Panchmile 
295 295 500 !Un p!~tm à la hauteur de I! forH doltaniale de 6runhaut 
m 250 1900 2~ !A partir du plate3u presque juste au chemiil de ter ex i ;:~~: 
210 m 350 86 !A h hauteur de la route vers llelkenraedt 
290 2~0 850 59 !A partir de la route vers ~elkenmdt jusqu'à la hauteur de Trois 8;urdcns 
290 260 100 43 !A partir de la route vm Heçgen/Trois Bourdon jusqu'à 13 route vers Neret" 
} m 260 950 16 !Presqu' au viaduc au dessus du E40 
280 260 550 36 !A la hauteur du viaduc au dessus du E~O 
255 230 200 125 !A la hauteur de Hammer 
240 230 60 161 !A la hauteur de HaDIIuer 
em.: Pente ;ax. du tracé= 25 t 
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Phase 
Construction 
Présence 
Exploitation 
APEROJ DES EF'FEI'S 
DIREer INDIREcr 
Section : 1-7 
Thème : topographie 
Alternative : 1A-2A-1B-2B 
SECONDAIRE 
- Changement temporaire de la topographie - Les effets indirects du change-
dü au chantier par les travaux de ment (temporaire) de la topographie 
terrassement 
- Changement de la topographie par rem-
blai et déblai à la hauteur du 
tracé (pour les données quantita-
tives : voir Tableaux) 
- Changement de la topographie par rem-
blai et déblai des carrières 
sur les autres systèmes (p.ex. 
la biologie, le paysage) sont décrits 
sous les points respectifs 
- Les effets indirects du change-
ment de la topographie sur les autres 
systàres (p.ex. disponibilité des 
minéraux, biologie, paysage) sont 
décrits sous les points respectifs 
V oir 
effets 
indirects 









PROFILS EN TRAVERS types schema ti q u es (1/250) 
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Figure AT1 : Profils en travers 
Coupe 1 + 2 10.50 13.60 10.50 2.00{ _ - 19 -
21.~0 
PROFILS EN TRAVERS types schematiques (1/250) 
E 40 
+ 9 .00 
E 40 
Figure AT1 (suite) : Profils en travers 
Coupe 3 + 4 
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10.50 12.00 
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Figure AT1 '(suite) Cout:e type d' un turmel 
Profil.S 
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Figurf:! AG1 Localisation des coupes A-A' et 8-B' 



















































Déblaiement 
~ Remblaiement 
·Fig. AG2 . - Emplacement de zones de déblaie111ent et remblaiement. 
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0 50 
Fig. AG3_ La carriére Bai I3onnet,situation du gisernent et zones d'exploilation 
LEGENDE 
èarriére existante 
Zóne d 1 extension proposée 
pour exploitation future 
zone de proteetion 
zone d'exploitation actuelle 
calcaire de moindre 
qualité 
schistes 
.", limites du gisement 
(calcaire de bonne qualité) 
~ fa i lle 
/ tunnel vers Micheroux 
"" / tracé TGV 
la Neuville 
J.L.l J.i 
........... 
' ·-. 1 
\ ' I .. 
J . I 
. 
I 100 m . 
I 
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CaJcaire BR0 
Sable Cpl 
~imites des conce~sions métalliques 
Fig.AG4 Zones d'extraction possible de sable Cpl et caJcaire BR0 recoupées en surface par Ie tracé du TGV · 
et limites des concessions métalliques. 
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MEP 3 SPECTRES-TYPES Mai 1988 -: 
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Figure 1.1 : inten.sité de perception KB en Jo netion de I' accélération par rapport à la 
fréquence 
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